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¼eÀuÜ.ËiÆq¼aÀuÍ%½\ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ãº×®ØÅkÀËeÀ9ÈÆq½\Ãk½ÃsÜªÊsÆ.Ëe¼i¾,Ì¬Ä.ËÁmÄ¿
ÀuË
Á\ÆAÏOÀuËi¾uÔsÇ`Ä.ÃJ¾e½\¾e¼a½ÃsÜxÄqÌ Åk½Ü.ÅkÀ9ËÁÆAÏ.ÀuËÊsËaÄO¼aÄkÇ`ÄOÁIÅsÀuÆOÍsÀuËi¾zÔJÅJÆAÛOÀ¼eÄ
Î?ÀÅsÆ.ÃsÍkÁÀuÍ½\Ã¼iÅkÀ,ÃkÄEËaÈÆOÁ¢¾aÀuèpÉkÀuÃE¼a½ÆOÁ§¿¯ÆAÏO×CØÅk½\¾N½¾;ÆqÁ\¾eÄ3¼aÅkÀ
ÆOÊJÊsËeÄEÆOÇÅÊsËaÄ.Ê?Ä.¾aÀuÍgÎ.ÏàNÎsÎ?ÄO¼e¼ÐÆ.ÃsÍãÀu¼eÀuËi¾aÄ.Ã%Ñ ÍÓ7×wØÅkÀzÏ½\ÃpÙ
¼aËaÄkÍsÉsÇzÀNÆOÃxÆ.Îs¾a¼aËiÆOÇ`¼UÍsÆq¼iÆÐ¼ÏkÊJÀ;ÇzÆqÁÁÀuÍÝa¾aÀzÜEËeÀuÜ.ÆO¼eÀuÍÈÀu¾i¾aÆOÜOÀ?ß
¿Åk½\ÇÅÈÆ.ÂqÀ9¾6¼aÅkÀC¾a¼aÆ.Ëe¼6ÄOÌ1¼iÅkÀCÆOÊJÊkÁm½\ÇzÆO¼e½Ä.ÃÍsÆq¼iÆÛp½¾a½ÎsÁmÀ¼aÄÐ¼aÅkÀ
¿ÅkÄ.ÁmÀÐÊsËaÄO¼aÄpÇzÄOÁI¾a¼aÆ.ÇÂ?×
í× åãUËaÄO¼aÄkÇ`ÄOÁÄEËaÍkÀ9Ëe½\ÃkÜÇ`ÄEÃs¾e¼iËaÆO½ÃE¼i¾
ãUËaÄO¼eÄkÇzÄOÁ\¾6½ÃÆwÊsËaÄO¼aÄkÇ`ÄOÁs¾a¼aÆ.ÇÂwÇ`ÄEÈÈ,ÄEÃkÁÏ,ÅsÆAÛ.ÀÇ`Ä.ÃJ¾e¼iËaÆO½ÃE¼a¾
Ä.Ãg¼aÅkÀÄ.ËiÍkÀ9Ë½\Ã¿Åk½\ÇÅ¼iÅkÀÍs½ñÀuËaÀuÃE¼ÊsËeÄ.¼eÄkÇ`Ä.ÁIÌ^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃJ¾zÔº½\ÃpÙ
Ç`Á\ÉsÍk½\ÃkÜÍsÆq¼iÆ¥ÈÆOÃk½\ÊsÉkÁ\Æq¼a½mÄEÃÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾uÔ1Æ.ËeÀÀ`ðkÀuÇuÉk¼eÀ9Íº×NØÅkÀ9ËeÀ
ÆOËaÀ¼aÅsËaÀzÀÐÂE½\ÃsÍs¾ÄOÌ¢Ä.ËiÍkÀ9Ëe½\ÃkÜÇ`Ä.ÃJ¾e¼iËaÆO½ÃE¼a¾"
â
Ç`ÄEÃs¾e¼iËaÆO½ÃE¼i¾ Ä.Ã3Ä.ËiÍkÀuËa½\ÃkÜ,Î?Àz¼¿
ÀzÀ9ÃxÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾
½\Ã¥¼iÅkÀÐ¾aÆ.È,À
ÊsËaÄO¼aÄkÇ`ÄOÁÕÔ
â
Ç`ÄEÃs¾e¼iËaÆO½ÃE¼i¾Ä.ÃÄEËaÍkÀ9Ëe½\ÃkÜwÎ?Àz¼¿
ÀzÀ9ÃÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾U½Ã3ÊsËeÄ.¼eÄkÇ`Ä.Á¾
ÆO¼Ík½ñÀuËaÀuÃE¼¯Á\ÆAÏOÀuËi¾uÔpÆ.ÃsÍ
â
Ç`ÄEÃs¾e¼iËaÆO½ÃE¼i¾Ä.Ã¥ÊJËeÄkÇ`À9¾a¾a½\ÃkÜwÄ.ËiÍkÀ9Ë¿½m¼iÅk½\Ã3ÆÍJÆq¼aÆÈÆ.Ãk½\ÊsÉpÙ
Á\Æq¼a½mÄEÃ¥Ì^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃI×
ØÅkÀCò1Ëa¾a¼U¼¿
Ä,ÂE½\ÃsÍs¾¯ÆOËaÀNÎJÆO¾a½ÇuÆqÁÁmÏ¼aÅkÀÐ¾iÆOÈÀ:ãé¼aÅsÀNÊsËaÄO¼aÄpÇzÄOÁ
Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾ÇeÉJ¾e¼ÐÎ?ÀzÁÄ.ÃkÜE¾N¼aÄÍs½ñÀuËaÀuÃE¼ÁÆAÏ.ÀuËi¾z×wàN¾ÆOÃÀ`ðsÆOÈÊkÁÀOÔ
Æ¥ÊsËaÄO¼aÄkÇ`ÄOÁ¢ÈÆAÏËeÀ9èpÉk½ËaÀÐ¼aÅJÆq¼CÆ¥ÇÅsÀuÇÂp¾aÉJÈì½\¾CÇzÆOÁÇuÉkÁ\Æq¼eÀ9ÍÄÛOÀuË
ÆËaÀuÇ`Àu½mÛ.ÀuÍÈÀu¾i¾aÆOÜOÀxÎ?À`Ì¬Ä.ËaÀ3ÍkÀ9Ç`½\Ík½\ÃkÜ½ÌCÆ.ÃÆOÇÂpÃkÄ¿ÁÀuÍkÜEÈ,À9ÃE¼
¾iÅkÄ.ÉkÁ\ÍÎJÀw¾aÀuÃE¼
Ì¬Ä.Ë¯¼iÅsÆq¼ÈÀ9¾a¾iÆqÜ.ÀO×
¶ ðsÆOÈÊkÁÀu¾ÄOÌ¼aÅkÀw¼iÅk½\ËaÍÂE½\ÃsÍÄqÌ Ç`ÄEÃs¾a¼aËiÆq½\Ã.¼Æ.ËeÀwÆOÁmÁ§ÀuÃsÇuËeÏkÊpÙ
¼e½Ä.ÃÌ^ÉJÃsÇ`¼a½mÄEÃÉs¾eÀ9Í½ÃÇÅsÆO½Ãs½ÃkÜ¥ÈÄkÍkÀ.ÔJÆO¾¿
ÀzÁÁ¢Æ.¾CâUßCâ
¾ÆOÃsÍ
ÈÀu¾i¾aÆOÜOÀÍk½mÜ.Àu¾a¼CÌ^ÉJÃsÇ`¼a½mÄEÃs¾Ð¾aÉJÇÅgÆO¾;áÞNÙYêk×ØÅkÀuÏgÆqÁÁÅsÆAÛOÀ,¼eÄ
ÊsËaÄkÇ`Àu¾i¾
¼aÅkÀwÎEÏp¼eÀ9¾ÄqÌ6ÆÈ,À9¾a¾iÆqÜ.À½ÃÆxÇ`À9Ëe¼iÆq½\Ã3ÄEËaÍkÀ9Ëz×
í× åJ× Æ¦ç§½\È½m¼a½ÃkÜÇ`ÄEÃs¾e¼iËaÆO½ÃE¼i¾z×ÚàCÁmÁ1Ä.ËiÍkÀ9Ëe½\ÃkÜwÇ`ÄEÃs¾a¼aËiÆq½\Ã.¼i¾Ì¬Ä.ËiÈ
ÆÊsÆOËa¼e½\ÆqÁÄEËaÍkÀ9ËCÄEÃg¼iÅkÀxÊsËaÄO¼eÄkÇzÄOÁÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾u×Ø¢ÄÇzÆOÊs¼aÉsËaÀ¼aÅkÀ
¼aÅs½ËiÍxÂE½ÃsÍÄOÌÇzÄ.Ãs¾a¼aËiÆq½\ÃE¼¼aÅkÀÊJËeÄkÇ`À9¾a¾a½\ÃkÜÐÄqÌ¼aÅkÀNÍsÆq¼iÆÐÈÆ.Ãk½\ÊsÉpÙ
Á\Æq¼e½Ä.Ã,Ì^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃJ¾ÆOËaÀ¾iÊkÁm½¼ÉsÊÎkÁÄkÇÂ,ÎEÏÎkÁmÄkÇÂ½Ã¼iÅkÀÄ.ËiÍkÀ9Ëe½\ÃkÜJ×
»YÃ¼iÅk½¾C¿
ÆAÏ.ÔJ¼iÅkÀÄEËaÍkÀ9Ëe½\ÃkÜ¥ÇzÄ.Ãs¾a¼aËiÆq½\ÃE¼a¾Î?Àz¼¿
ÀzÀ9Ã¼aÅkÀÊsËaÄpÇzÀu¾i¾YÙ
½\ÃkÜÄqÌN¼iÅkÀÎkÁÄkÇÂE¾Î?ÀuÇzÄ.ÈÀÛE½\¾a½ÎkÁÀO×®»YÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼e½Ä.ÃÆOÍsÍJ¾xÈ,ÄEËeÀ
Ä.ËiÍkÀ9Ëe½\ÃkÜÐÇ`ÄEÃs¾e¼iËaÆO½ÃE¼i¾ÎJÀu¼¿UÀuÀuÃ¼aÅkÀNÎkÁmÄkÇÂp¾6ÄqÌº¼iÅkÀÍsÆq¼iÆÐÈÆOÃk½\ÊpÙ
ÉkÁ\Æq¼a½mÄEÃgÌ^ÉJÃsÇ`¼a½mÄEÃs¾z× »7Ì¼aÅk½\¾w¿
Ä.ÉkÁ\ÍªÆOÍsÍ)ÆÁÄEÄEÊºÔ6ÎsËeÀ9ÆOÂE½\ÃkÜ¼aÅkÀ
ÊsÆ.Ëe¼a½ÆOÁºÄ.ËiÍkÀuËuÔp½ÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼a½mÄEÃ¥½\¾ÃkÄO¼Ê?Ä.¾i¾e½\ÎkÁÀO×
à ÜOÄpÄkÍgÀzðkÆ.ÈÊkÁmÀ¿Åk½\ÇÅ¿UÄEÉkÁÍªÇzËaÀuÆO¼eÀxÆÁmÄpÄEÊg½\Ãg¼iÅkÀ¥ÊsÆ.ËYÙ
¼e½\ÆqÁ6ÄEËaÍkÀ9ËC½\¾Æ3ÊsËaÄO¼aÄkÇ`ÄOÁ6¾a¼aÆOÇÂ¿½¼aÅØCâUã>Æ.ÃsÍ¼iÅkÀÊJËeÄEÊJÄE¾eÀ9Í
»ãÛpæLÈA»ãÛL¾Ýe»ãàCÉk¼iÅkÀuÃE¼e½\ÇzÆO¼e½Ä.Ã]äCÀ9ÆOÍkÀ9Ë=ßÑÒuåÓsÉs¾a½\ÃkÜ¼aÅkÀáÞNÙ
ê¥ÈÀ9¾a¾iÆqÜ.ÀÍk½ÜOÀu¾a¼NÆOÁmÜ.Ä.Ëa½m¼iÅsÈ×CØÅkÀØCâUã©ÇÅkÀ9ÇÂp¾aÉsÈîÃkÀuÀuÍs¾N¼eÄ
Î?À3Ç`ÄEÈÊJÉk¼eÀ9Í)ÆOÃsÍ)ÊsÉs¼w½Ã)ÊsÁÆ.Ç`Àx½\Ã¼aÅkÀ3ØCâUãfiÅkÀuÆ.ÍkÀuËÐÎ?À`Ì¬ÄEËeÀ
áÞNÙêÇzÆOÃ¾e¼iÆOËa¼§ÆOÃEÏÊsËeÄkÇzÀu¾i¾e½\ÃkÜÄqÌk¼iÅkÀUËaÀu¾a¼IÄqÌs¼iÅkÀUÈÀ9¾a¾iÆqÜ.ÀO×I»¼
½\¾¼aÅkÀ,Ç`Ä.È,Îk½\ÃsÆq¼a½mÄEÃ3ÄOÌ¼¿
ÄÄ.ËiÍkÀuËa½ÃsÜÇzÄ.Ãs¾a¼aËiÆq½\ÃE¼a¾¯¼iÅsÆq¼ÇuÆOÉs¾aÀu¾
¼aÅsÀUÁÄpÄ.ÊwÆ.ÃsÍÐ¼aÅsÀuËaÀ`Ì¬Ä.ËaÀUÈÆ.ÂqÀu¾§½ÃE¼aÀzÜ.ËiÆq¼a½mÄEÃÄqÌJ¼iÅkÀu¾aÀUÊJÆOËa¼e½\ÇzÉkÁ\ÆOË
ÍsÆO¼aÆwÈÆOÃs½ÊsÉsÁÆO¼e½Ä.ÃÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾½ÈÊ?Ä.¾i¾e½\ÎkÁÀO×ØÅkÀò1Ëa¾a¼Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ã
ÈÉJ¾e¼ÐÎ?À¥Ç`Ä.ÈÊkÁÀz¼aÀzÁÏÇ`ÄEÈÊJÉk¼eÀ9ÍªÎ?À`Ì¬ÄEËeÀ¼aÅsÀ¥ÃkÀ`ðk¼Ä.ÃkÀx¾a¼aÆ.Ëe¼i¾z×
à ÊJËaÆOÜ.ÈÆq¼a½Ç¿¯ÆAÏg¼aÄgÆAÛOÄ.½Íª¼aÅsÀ ÊsËaÄ.ÎkÁÀuÈffi½\Ã)¼aÅk½\¾ÊJÆOËa¼e½\ÇzÉkÁ\ÆOË
À`ðsÆ.ÈÊsÁmÀ½¾;¼aÄ ÊsÉk¼¼iÅkÀxØCâUã©ÇÅkÀ9ÇÂE¾iÉsÈî½\ÃÆ3¼aËiÆq½ÁmÀ9ËC½\Ãs¾a¼eÀuÆ.ÍºÔ
ÎsÉk¼U¼aÅsÆO¼UËaÀuèpÉk½\ËeÀ9¾ ÇÅsÆ.ÃkÜO½\ÃkÜw¼iÅkÀNØCâUã¦ÊJËeÄ.¼eÄkÇ`Ä.ÁJ¾aÊ?ÀuÇz½ò1ÇzÆq¼a½mÄEÃº×
ÝpÉsÇÅ¥ÇzÄ.ÈÎs½ÃsÆO¼e½Ä.Ãs¾ ÄqÌIÄ.ËiÍkÀ9Ëe½\ÃkÜwÇ`ÄEÃs¾a¼aËiÆq½\Ã.¼i¾½\¾UÃkÄ.¼ÉsÃsÇzÄ.È,Ù
ÈÄ.Ãx½\Ã¥Àzðk½¾a¼e½\ÃkÜÊsËaÄO¼aÄkÇ`ÄOÁ\¾u×¢»YÃx¼iÅkÀÆOÎ?ÄÛOÀÀzðkÆ.ÈÊkÁmÀ.Ô.¼iÅkÀ¾aÆ.È,À
ÊsËaÄ.ÎkÁÀuÈ ÄkÇzÇuÉsËi¾¿ÅkÀ9Ã äCÞ;ãffi½\¾ªÉs¾eÀ9Í ½\Ãs¾e¼aÀuÆ.Í ÄqÌ3ØCâUãÔÆO¾
¿
ÀzÁÁÆO¾¿ÅkÀ9Ã®ÉJ¾e½\ÃkÜ)¼aÅsÀåÝe»ãæ¶UÃsÇuÆOÊs¾iÉkÁ\Æq¼a½ÃkÜ%ÝEÀ9ÇzÉsËa½m¼Ï¦ã ÆAÏ.Ù
ÁÄ.ÆOÍçÛ¶¯ÝEãÜß%ÑÒzæqÓU¿½m¼iÅ%ÆOÃEÏÇÅJÆq½\Ãk½ÃsÜÀuÃsÇuËeÏkÊk¼a½mÄEÃªÆOÁmÜ.Ä.Ëa½m¼iÅsÈ
½\Ãs¾e¼aÀuÆ.Í%ÄqÌ;¼aÅkÀ»ã ÆOÉk¼iÅkÀuÃE¼e½\ÇzÆO¼e½Ä.ÃÅkÀuÆ.ÍkÀuËu×¦àCÃsÄO¼aÅsÀuËÀ`ðsÆOÈ,Ù
ÊkÁÀÐ½¾
Ì^ËaÄ.Èì¼aÅkÀÐã
ËeÀu¼e¼ÏÞÎNÄpÄkÍ3ã
Ëe½ÛÆOÇ`ÏgÑÒ9êÓ§¾eÀ9ÇzÉsËa½¼Ï3ÊsÆOÇÂAÆOÜOÀO×
ØÅkÀ¥ßÝpàÙ¾e½Ü.ÃsÀuÍªáÞNÙêÈÀu¾i¾iÆqÜOÀxÍk½ÜOÀ9¾e¼Ð½\¾ÊJÉk¼w½\Ã)ÆÅkÀuÆ.ÍkÀuË
¿Åk½\ÇÅé½\¾ÇzÄ.ÈÊsËaÀu¾i¾eÀ9Í¿½m¼iÅ ç¢ÀuÈÊJÀuÁÙè1½ÛéÆOÃsÍéÀ9ÃsÇzËaÏkÊk¼eÀ9Í ÎEÏ
»Þ¶Uàï¼aÄOÜOÀu¼aÅkÀ9Ëw¿½¼aÅ¼iÅkÀ ÊkÁ\Æq½\ÃE¼eÀzðp¼u×ØÅkÀ ÇzÄ.ÈÊsËaÀu¾i¾e½Ä.ÃªÆOÃsÍ
ÀuÃJÇzËaÏpÊs¼e½Ä.ÃgÇuÆOÃÃkÄO¼ÐÎ?À½\ÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼eÀ9Í¿½¼aÅ¼aÅkÀáÞNÙYê3ÈÀu¾i¾iÆqÜOÀ
Ík½ÜOÀ9¾e¼
ÎJÀ9ÇzÆOÉJ¾eÀN¼aÅkÀ¾e½Ü.ÃJÆq¼aÉJËeÀCÈ,És¾a¼UÎ?À;ÇzÄ.ÈÊkÁÀz¼eÀ9Í3Î?À`Ì¬ÄEËeÀN¼aÅkÀ
Ç`ÄEÈÊsËeÀ9¾a¾a½Ä.Ã¥½\¾¾a¼aÆOËa¼eÀ9Íº×
ØÅkÀÔÝa¼aÅsËaÀzÀ
¾e¼iÆqÜOÀUÆOÊsÊsËaÄ.Æ.ÇÅ8ß¯½\¾¢ÆNÈ,Àu¼aÅkÄkÍ,ÊsËeÄEÊJÄE¾eÀ9ÍÐÎEÏàNÎpÙ
Î?ÄO¼e¼Æ.ÃsÍ ãÀz¼eÀ9Ëa¾aÄ.ÃÑ ÍqÓI¼eÄ¥¾aÄOÁÛOÀ;¼aÅkÀÐÊsËaÄ.ÎkÁÀuÈ¾¯¿½¼aÅÄ.ËiÍkÀ9Ëe½\ÃkÜJ×
ØÅkÀÈÀz¼aÅsÄpÍ3Ám½\È½m¼i¾
¼aÅkÀÍkÀu¾a½Ü.Ã3¾iÊsÆ.Ç`ÀÌ¬ÄEËUÆ,ÊsËaÄO¼eÄkÇzÄOÁ¾e¼iÆOÇÂ¾eÄ
¼aÅJÆq¼w½¼,ÆOÁm¿¯ÆAÏk¾½¾,ÊJÄE¾a¾a½ÎsÁmÀ¥¼aÄgÆOÍJÍ¼aÅkÀ Ä.ËiÍkÀuËa½ÃsÜÇzÄ.Ãs¾a¼aËiÆq½\ÃE¼a¾
½\ÈÊ?Ä.¾aÀuÍÎEÏ½\ÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼e½Ä.ÃI×¢ØÅkÀCÊJËeÄ.¼eÄkÇ`Ä.ÁsÊsËeÄkÇzÀu¾i¾e½\ÃkÜ½¾Ík½mÛp½\ÍkÀuÍ
½\Ã¥¼aÅJËeÀuÀ;¾a¼aÆOÜOÀu¾"¢Æ.Ã¥½\Ãk½¼e½\ÆqÁº¾e¼iÆqÜ.ÀOÔpÆÍsÆO¼aÆÈÆ.Ãk½\ÊsÉkÁ\Æq¼e½Ä.Ã3¾e¼iÆqÜOÀ
ÆOÃJÍ Æ,ò?ÃsÆOÁI¾e¼iÆqÜ.ÀO×ØÅkÀ½Ãs½m¼a½ÆOÁ§ÆOÃsÍ3ò?ÃsÆOÁI¾e¼iÆqÜ.Àu¾¯ÆOËaÀNÀzðkÀuÇzÉs¼eÀuÍ
¾aÀuËa½ÆOÁmÁÏOÔCÎJÉk¼ ¼iÅkÀÍsÆq¼iÆ¦ÈÆOÃk½\ÊsÉkÁ\Æq¼a½mÄEÃ ¾a¼aÆqÜ.Àg½\¾3ÀzðkÀuÇzÉs¼eÀuÍ©ÆO¾
Ä.ÃsÀ;½\ÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼eÀ9Í3ÁÄpÄ.Êº×ØÅkÀwÆ.ÊsÊsËaÄ.Æ.ÇÅ¥ÍkÄpÀu¾ÃsÄO¼ÆqÁÁmÄ¿>ÇÅsÆq½\ÃkÀ9Í
ÍsÆO¼aÆ)ÈÆOÃk½\ÊsÉkÁ\Æq¼a½mÄEÃ®Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾ ¼aÅsÆO¼3ËiÉsÃÄÛOÀ9ËxÎJÄ.¼aÅéÅkÀ9ÆOÍkÀ9Ëa¾
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ÇÅkÀ9ÇÂp¾aÉsÈ ÆOÃsÍ¼iÅkÀwÞ¶¯ÝÀ9ÃsÇzËaÏkÊk¼e½Ä.ÃÆOÁmÜ.Ä.Ëa½m¼iÅsÈì½\ÃgâUíCâ
ÈÄkÍkÀO×>ØÅkÀÇÅkÀ9ÇÂE¾iÉsÈÆOÁmÜ.Ä.Ëa½m¼iÅsÈÆ.ÍsÍs¾¥ÆÒ?ªÎs½m¼3ÍJÆq¼aÆ
ÎkÁÄkÇ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Ì¬À9ËeÀ9ÃsÇ`À¯½\¾6¼aÅsÆO¼6ÇzÄ.Ãs¾a¼aÆ.ÃE¼a¾½ÃÈÀuÈÄ.ËaÏÃkÀuÀuÍ,Ä.ÃkÁÏwÎ?ÀËeÀ9ÆOÍºÔ
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ÄEÃsÇ`À.Ôp¾aÄ¼aÅkÀÇ`ÄEÈÊs½mÁÀuË¯ÈÉJ¾e¼¯ÆOÃsÆOÁmÏ^uÀC¼aÅsÀÃpÉsÈ,ÎJÀ9ËÄOÌËaÀ`ÌÙ
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¼iËaÆ.Ãs¾YÌ¬À9Ë¢ÍJÆq¼aÆNÎJÀu¼¿UÀuÀuÃ¼aÅkÀâUãä®ËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾§ÆOÃJÍÐ¼aÅkÀ¯ÈÀuÈ,Ù
ÄEËeÏxÄEËU¼iÅkÀÐÇzÆ.Ç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ÈÆOÃk½\ÊsÉkÁ\Æq¼a½mÄEÃÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾¢¿½¼aÅÐÛÆOËaÏp½ÃsÜÍkÀuÈÆOÃJÍs¾IÌ¬ÄEËâUãUäËaÀzÜqÙ
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í×mÒéÎNÀuÃsÀuËiÆq¼e½\ÃkÜxÍsÆO¼aÆÈÆOÃk½\ÊsÉkÁ\Æq¼a½mÄEÃ¥Ì^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃJ¾
ÀÅsÆAÛ.À ½\ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼eÀ9ÍÆÜ.ÀuÃkÀ9ËaÆO¼eÄEË,ÊsËaÄOÜEËaÆ.È ¼aÅsÆO¼¼aÆOÂOÀu¾
Æ>¾eÀu¼ªÄOÌ ÊsÆ.ËaÆ.È,Àu¼eÀ9Ëa¾ªÆO¾ª½\ÃsÊsÉk¼u× ØÅkÀÜOÀ9ÃkÀuËiÆq¼aÄ.ËÊsËeÄ.Ü.ËiÆOÈ
ÊsËaÄkÍsÉsÇ`À9¾hÆ ¾aÏkÃE¼aÅkÀu¼e½\ÇFŁIÇ`ÄkÍkÀ¿Åk½\Ç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ÅkÀ9ÇÂE¾iÉsÈÌ^ÉsÃJÇÙ
¼e½Ä.Ã½\¾¯¼aÅkÀwÊJÆOËa¼e½\ÆqÁÁmÏ3ÇuÆqÁ\ÇzÉkÁ\Æq¼aÀuÍÇÅkÀuÇÂp¾iÉsÈ×
»YÃ¼aÅkÀCÊJËeÀ9¾eÀ9Ã.¼aÀuÍÀ`ðsÊ?ÀuËa½ÈÀ9Ã.¼¿
ÀÛÆOËaÏ¼iÅkÀC¾a½ruÀÄqÌ¼aÅkÀC¾a¼aÆO¼eÀ
¼eÄ¾aÀzÀÅkÄ¿ì½¼Æqñ1À9Ç`¼a¾¼iÅsËeÄEÉkÜ.ÅJÊsÉk¼¿Åk½mÁÀÂqÀuÀuÊk½\ÃkÜgÄ.¼aÅkÀ9ËÊsÆÙ
ËiÆOÈÀz¼aÀuËi¾Ç`Ä.ÃJ¾e¼iÆOÃE¼z×¯ØÅkÀwÛÆqÁ\ÉkÀ9¾ÄqÌ6¼aÅsÀ,Ç`ÄEÃs¾a¼aÆOÃE¼ÊsÆ.ËaÆ.ÈÀz¼eÀ9Ëa¾
ÆOËaÀ,åÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾uÔÒ"ËÆOËa½¼aÅsÈÀz¼a½Ç½\Ãs¾a¼aËiÉsÇ`¼a½mÄEÃs¾xÊ?ÀuËÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ã
ÆOÃJÍ ÆÒ¿
Ä.ËiÍ3ÎkÁÄkÇÂ¥¾e½ÄzÀ.×
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ØÅkÀwÀ`ðsÊ?ÀuÇz¼eÀuÍÎ?ÀuÅJÆAÛE½Ä.Ë¯½\¾¼iÅsÆq¼¿ÅsÀuÃ¼aÅsÀ¾e¼iÆq¼aÀ¾e½ÄzÀÐ½\¾½\ÃpÙ
ÇzËaÀuÆ.¾eÀ9ÍÄÛOÀ9Ë§¾aÄ.ÈÀ¼iÅsËeÀ9¾aÅsÄOÁ\ÍwÍkÀ`ò1ÃkÀuÍ,Î.Ï¼iÅkÀ
ÃpÉsÈ,ÎJÀ9Ë§ÄOÌJÆAÛÆq½ÁÙ
ÆOÎsÁmÀâUãä ËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾zÔ ÊJÆOËa¼a¾,ÄqÌC¼iÅkÀ¾e¼iÆq¼eÀÈÉJ¾e¼ÎJÀ¾a¼eÄEËeÀ9Í)½Ã
ÈÀuÈÄ.ËaÏO×UØÅEÉJ¾zÔ?¼aÅkÀwÇzÄ.¾a¼ÄqÌ ÅsÆAÛp½ÃsÜÆ.ÍsÍk½¼e½Ä.ÃsÆOÁ§¾a¼aÆq¼aÀÐ¿½mÁÁI½\ÃpÙ
ÇzËaÀuÆ.¾eÀ.ÔA½S× ÀO×Ôq¼aÅsÀU¼iÅsËeÄEÉkÜ.ÅJÊsÉk¼¿½mÁÁkÍkÀuÇuËeÀ9ÆO¾aÀO×I»¼6½\¾§¿
Ä.Ëa¼aÅ,ÃkÄO¼a½ÃkÜ
¼aÅJÆq¼¼iÅkÀ3¾a¼aÆO¼eÀ3¾a¼eÄEËeÀ9Í½Ã)ÈÀuÈÄEËeÏ¿½mÁÁ
Î?À3ÆOÁmÁÄkÇzÆq¼aÀuÍÄEÃ¼aÅkÀ
¾a¼aÆOÇÂÆ.ÃsÍx½\¾
ÈÄE¾e¼UÁm½\ÂqÀuÁmÏ¼eÄÎ?À;ÇuÆOÇÅkÀ9Í¥¾e½\ÃsÇzÀC½¼U½\¾¯ÆOÇzÇzÀu¾i¾eÀ9ÍxÆq¼
ÁÀuÆO¾a¼Ä.ÃJÇ`À
Ì¬Ä.ËÀ9ÆOÇÅÎkÁÄpÇÂ1×»YÃÄ.ÉsË6ÀzðkÊ?ÀuËa½\È,À9ÃE¼a¾¿
ÀÂpÃkÄ¿¦¼iÅsÆq¼
¼aÅsÀw¾e¼iÆq¼eÀ;¿½ÁmÁ§Î?ÀÐÇzÆ.ÇÅkÀuÍºÔs¾a½\ÃsÇ`À¿
À;ÇzÄ.ÃE¼aËaÄOÁ¼aÅsÀÊsÁÆ.Ç`ÀuÈÀ9Ã.¼¯ÄOÌ
Ç`ÄkÍkÀ.ÔJÍsÆO¼aÆÆOÃsÍ¾a¼aÆOÇÂ¥¼eÄxÆAÛOÄ.½Í ÇzÆOÇÅsÀÇzÄ.Ã^ê?½Çz¼a¾u×
ØÅkÀ,½\ÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼eÀ9Í½ÈÊkÁÀuÈÀ9Ã.¼iÆq¼a½mÄEÃ¿½¼aÅgå¥Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾ÅsÆ.¾NÆ.Ã
ÆqÜ.Ü.ËaÀzÜEÆq¼eÀ9Í¦¾a¼aÆO¼eÀ¿Åk½\ÇÅ®½¾ å¼e½\ÈÀu¾¥¼iÅsÆq¼3ÄqÌÐ¼aÅkÀ¾eÀ9èEÉsÀuÃE¼e½\ÆqÁ
½\ÈÊsÁmÀ9È,À9ÃE¼aÆq¼a½mÄEÃº×%ØÅkÀËeÀuÜO½\¾e¼aÀuË,¼aÅsËaÀu¾iÅkÄOÁ\Í)¿½ÁmÁ¯¼iÅkÀuËaÀ`Ì¬ÄEËeÀÎJÀ
ËaÀuÆOÇÅsÀuÍÌ¬Ä.Ë ÆOÃéÆqÜ.Ü.ËaÀzÜEÆq¼eÀ¾a¼aÆO¼eÀg¾a½ruÀ%Ò`Ëqå)ÄqÌÐ¼iÅkÀg¼iÅsËeÀ9¾aÅsÄOÁ\Í
¾a¼aÆq¼aÀ¾e½ÄzÀUÌ¬Ä.Ë¼aÅsÀ¯¾aÀuèpÉkÀ9ÃE¼e½\ÆqÁp½ÈÊkÁÀuÈÀ9Ã.¼iÆq¼a½mÄEÃº×¢ë?Ä.ËÀuÆ.ÇÅÐ¿
Ä.ËiÍ
¼aÅsÀ¾a¼aÆO¼eÀÄqÌÀ9ÆOÇÅéÄOÌ¼aÅkÀªÌ^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃJ¾ ½\¾½ÃJÇzËaÀuÆO¾aÀuÍ ÄÛOÀuË3¼aÅk½\¾
¼aÅJËeÀ9¾aÅkÄ.ÁÍIÔE¼iÅkÀ½ÃE¼aÀzÜ.ËiÆq¼aÀuÍx½\ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ã3¿½mÁÁIÃkÀzÀ9Í¥¼aÄ,ÁÄ.Æ.Í
ÆOÃJÍ¾a¼eÄEËeÀåÀ`ðk¼aËiÆ¿UÄEËaÍJ¾Ì^ËaÄ.ÈÑÈ¼eÄxÈÀuÈÄ.ËaÏOÔºÒÐÊ?ÀuË¯Ì^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃI×
 ÅkÀuÃ¾e¼iÆq¼eÀ¾a½ruÀu¾Æ.ËeÀ3Ì^ÉsËa¼aÅkÀ9Ë½\ÃsÇzËaÀuÆ.¾eÀ9ÍºÔÀzÛ.ÀuÃE¼aÉJÆqÁÁmÏÆqÁ\¾eÄ
¼aÅsÀU¾a¼aÆq¼aÀu¾§ÄqÌs¼aÅsÀ¾eÀ9èpÉkÀuÃE¼e½\ÆqÁOÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾¢¿½mÁÁpÃkÄO¼ºò?¼§½\ÃwËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾z×
àÌ¬¼aÀuË¼aÅk½\¾Ê?ÄO½\ÃE¼zÔ¼aÅkÀ3Æ.ÍsÍk½¼e½Ä.ÃsÆOÁÇ`ÄE¾e¼Ì¬ÄEËÌ^ÉsËa¼aÅkÀ9ËÐ½\ÃsÇzËaÀuÆ.¾eÀ9Í
¾a¼aÆq¼aÀ3¾a½ruÀu¾w¿½ÁÁUÎ?À3¼aÅsÀ ¾iÆOÈÀÌ¬Ä.Ë»ç§ã#Æ.¾ÐÌ¬Ä.Ëw¼aÅkÀ¾eÀ9èEÉsÀuÃE¼e½\ÆqÁ
½\ÈÊsÁmÀ9È,À9ÃE¼aÆq¼a½mÄEÃÅÛeÒ;À`ðk¼iËaÆÐÁÄ.Æ.ÍxÆOÃsÍ3¾e¼aÄ.ËaÀÌ¬Ä.ËÀuÆ.ÇÅ¥ÆOÍsÍs½m¼a½mÄEÃsÆqÁ
¿
Ä.ËiÍ¥ÄqÌ¾e¼iÆq¼eÀÜ× ØÅk½\¾
½¾ÅsÄ¿UÀuÛOÀuËUÃkÄO¼¾iÅkÄ¿Ã¥½\Ã ¼aÅkÀÐÈÀuÆ.¾aÉsËaÀ`Ù
ÈÀuÃE¼a¾uÔ¢Î?ÀuÇuÆOÉs¾aÀ¿ÅkÀuÃª¼aÅs½¾ÐÅsÆ.ÊsÊ?ÀuÃs¾uÔ§»ç¢ã>ÆOÁËaÀuÆ.ÍkÏÊJÀ9ËYÌ¬ÄEËaÈ¾
¾aÄÈ,ÉsÇÅ ¿UÄEËa¾aÀN¼iÅsÆOÃÆ¾aÀuèpÉkÀuÃE¼a½ÆOÁ1½\ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ã¼aÅJÆq¼»ç§ã
½\¾ÃkÄO¼ÆÛp½Æ.ÎkÁÀÐ½ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼iÆq¼e½Ä.ÃÆqÁ¼eÀ9ËaÃJÆq¼e½ÛOÀ.×
àC¾6ÆOÃ½ÁmÁ\És¾a¼aËiÆq¼a½ÃkÜNÀ`ðsÆOÈÊkÁÀOÔÆ.¾a¾iÉsÈÀUÆN¾eÏk¾a¼eÀuÈ>¿½¼aÅßÍÆAÛÆq½ÁÙ
ÆOÎsÁmÀCËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾Æ.ÃsÍxåÌ^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃJ¾ ¼eÄ½ÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼aÀO×»7ÌÀ9ÆOÇÅÌ^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.Ã
ÅsÆ.¾½¼a¾C¾a¼aÆO¼eÀ¾a½ÄzÀw½\ÃsÇzËaÀuÆ.¾eÀ9Í Ì^ËeÄEÈ Íx¿
Ä.ËiÍs¾¼aÄÒ"Ë¿
Ä.ËiÍs¾uÔs¼aÅk½\¾
ÆOÍJÍs¾ Æ¼eÄ.¼aÆOÁJÄqÌºåÁÄ.ÆOÍJ¾ ÆOÃsÍåÐ¾a¼eÄEËeÀ9¾6Ì¬Ä.Ë6À9ÆOÇÅÍsÆq¼iÆÐÎkÁÄpÇÂ¼eÄÆ
¾aÀuèpÉkÀuÃE¼a½ÆOÁº½ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼iÆq¼e½Ä.ÃÆ.¾U¿
ÀzÁÁ§Æ.¾U¼aÄ¥ÆOÃ »ç§ã½\ÈÊsÁmÀ9È,À9ÃpÙ
¼aÆO¼e½Ä.Ãº×äNÄ¿UÀuÛOÀ9ËzÔs¿Ås½mÁÀw¼aÅsÀ,¾aÀuèpÉkÀuÃE¼a½ÆOÁI½ÈÊkÁÀuÈÀ9Ã.¼iÆq¼a½mÄEÃÇzÆ.Ã
ÂqÀuÀuÊ¼aÅsÀËeÀ9¾e¼ÄOÌ1¼iÅkÀC¾a¼aÆq¼aÀ
Ì¬Ä.ËÀ9ÆOÇÅÌ^ÉsÃsÇ`¼a½mÄEÃ½ÃËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾uÔq»ç§ã
ÆqÁ\ËaÀuÆOÍsÏ¦ÎJÀzÌ¬Ä.ËaÀ¼aÅkÀ½\ÃsÇzËaÀuÆ.¾eÀÅsÆ.¾¼eÄ%Ê?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈ&Ò"ÍªÁÄ.Æ.Ís¾xÆOÃsÍ
Ò"Í¾a¼eÄ.ËaÀu¾
ÄEÃ3¼iÅkÀwÆqÜ.Ü.ËaÀzÜ.ÆO¼eÀ9Íx¾e¼iÆq¼eÀµÛ7ÖG¿UÄEËaÍJ¾fiÜÌ¬Ä.Ë
ÀuÆ.ÇÅ ÍJÆq¼aÆ
ÎkÁÄkÇÂ?×
ØÅkÀ ÀzðsÊJÀ9Ëe½\ÈÀuÃE¼aÆOÁ
ËaÀu¾iÉkÁ¼a¾ÊsËeÀ9¾eÀ9ÃE¼eÀuÍ%½Ã)ë6½Ü.ÉsËaÀu¾Æ.ÃsÍÊ
Ç`ÁÀuÆ.ËeÁÏ)¾aÅsÄ¿¼iÅkÀÀ`ðsÊJÀ9Ç`¼aÀuÍ¦Î?ÀuÅJÆAÛE½Ä.Ëu×ØÅsÀÉsÃs½m¼Ä.Ã)¼iÅkÀ8ÇÙ
Æðk½\¾;½¾;¼aÅsÀ¾a½ÄzÀ½Ãg¿UÄEËaÍs¾NÄqÌU¼aÅkÀx¾a¼aÆq¼aÀÌ¬ÄEË;ÀuÆOÇÅÄqÌU¼iÅkÀ¼aÅsËaÀzÀ
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Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾u×
ëJÄ.Ë¼aÅkÀÐÝEãIàßCâ
¾a¼aÆO¼e½Ä.Ã3ÖµÛSë6½mÜEÉsËeÀ,ÜÔ.¼iÅkÀNÇzÄ.¾a¼ ½Ã ÃsÆOÃsÄ.¾aÀuÇÙ
Ä.ÃJÍs¾½¾ÆqÁ\ÈÄ.¾a¼ÇzÄ.Ãs¾a¼aÆ.Ã.¼§Ì¬Ä.Ë¼aÅsÀ
¾aÀuèpÉkÀ9Ã.¼a½ÆOÁ.½\ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ãs¾u×
ØÅkÀ;Ç`Ä.¾a¼Ì¬ÄEË ¼aÅsÀN½\ÃE¼eÀzÜEËaÆO¼eÀ9Í,½\ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ãs¾U½\¾UÆOÁÈÄ.¾a¼ÇzÄ.ÃpÙ
¾a¼aÆOÃE¼Ì¬ÄEË ¾a¼aÆq¼aÀwÌ®Ö¿
Ä.ËiÍs¾u×b ÅkÀ9Ãx¼aÅsÀC¾e¼iÆq¼aÀCËeÀ9ÆOÇÅkÀ9¾å¿UÄEËaÍJ¾zÔ
¼aÅsÀÃpÉsÈ,ÎJÀ9ËÄOÌNÆAÛÆq½ÁÆ.ÎkÁmÀ ËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾ÆOËaÀ ÃsÄO¼ÀuÃkÄEÉkÜ.Å)¼aÄÅkÄ.ÁÍ
¼aÅsÀ¥ÆqÜOÜEËeÀuÜ.ÆO¼eÀuÍg¾e¼iÆq¼eÀ.×¥ØÅkÀuËaÀ½¾ÆOÇ`¼iÉsÆqÁÁÏgËeÄpÄEÈ Ì¬Ä.ËÐÆÁ\ÆOËaÜOÀuË
¾a¼aÆq¼aÀx½Ãª¼iÅkÀâUãäìËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾uÔ§ÎsÉs¼Ð¼aÅkÀ3ÇzÄ.ÈÊk½ÁmÀ9ËÐÍkÄpÀu¾wÃsÄO¼wÍkÄ
Æ¥Û.ÀuËaÏÜOÄpÄkÍµÇYÄ.Îg¿½m¼iÅËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9ËCÆqÁÁÄpÇuÆq¼a½mÄEÃº×ÐØÅkÀÎ?Àz¼a¼eÀ9ËN¼iÅsÆOÃ
À`ðsÊ?ÀuÇz¼eÀuÍÊ?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆOÃsÇzÀÌ¬Ä.Ë¾a¼aÆO¼eÀwÍ ê½¾NÍsÉkÀw¼aÄx¼aÅkÀÇ`ÄEÈÊs½mÁÀuË
Æ÷ÆOÇzÇz½ÍsÀuÃE¼aÆOÁmÁÏHŁÍkÄO½\ÃkÜ¦Æ)Î?Àz¼a¼eÀ9ËÇYÄ.ÎéÆOÁmÁÄkÇzÆO¼e½\ÃkÜ)¼aÅkÀªËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾z×
ØÅkÀÃkÄ.ÃpÙ7Ä.Ês¼e½\ÈÆOÁUËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9ËÆqÁÁÄpÇuÆq¼a½mÄEÃ)ÍkÄpÀu¾ÅkÄ¿UÀuÛOÀ9ËÐÃkÄO¼ÆÌÙ
Ì¬ÀuÇz¼¼aÅkÀÐÜ.ÀuÃkÀ9ËaÆOÁºËeÀ9¾aÉkÁ¼zÔJ½m¼ÄEÃkÁmÏ ¾aÅk½mÌ¬¼a¾¼aÅkÀÐ¼iÅsËeÀ9¾aÅsÄOÁ\Í Ê?ÄO½\ÃE¼z×
ØÅkÀ.äCãÖÍ,Ë,ËGËÙåEêGÈÍGÍÛ^ë6½Ü.ÉsËaÀ`Ê^Ü¾aÅsÄ¿¾ºÆ¾e½\È½mÁ\ÆOË§ÎJÀ9ÅsÆAÛp½mÄEËz×
ØÅkÀÐâUãä©ÅJÆO¾ÈÄEËeÀCÆAÛÆO½mÁ\ÆOÎkÁÀCËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾ Æ.ÃsÍx¼iÅkÀNÇzÄ.ÈÊk½ÁmÀ9ËUÆOÁÙ
ÁÄpÇuÆq¼aÀu¾¯ËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾UÎ?Àz¼a¼eÀ9ËzÔs¾aÄ,¼iÅkÀ¼aÅsËaÀu¾iÅkÄ.ÁÍ¥Ì¬Ä.Ë
¼aÅkÀ½\ÃE¼eÀzÜEËaÆO¼eÀ9Í
½\ÈÊsÁmÀ9È,À9ÃE¼aÆq¼a½mÄEÃs¾½¾Åk½Ü.ÅkÀ9Ë¼aÅsÆ.ÃÐÌ¬Ä.Ë¢¼aÅsÀÝEãIàCßCâ
¾e¼iÆq¼e½Ä.ÃI×¢ØÅkÀ
ËaÀuÆO¾aÄ.ÃxÌ¬Ä.ËU¼aÅkÀÐ¾aÁm½Ü.ÅE¼¯ÍkÀuÇuËeÀ9ÆO¾aÀ½ÃÇ`ÄE¾e¼Ì¬Ä.Ë
Á\ÆOËaÜOÀuËU¾e¼iÆq¼aÀ;¾a½ruÀN½\¾
¼aÅJÆq¼¼aÅsÀÇ`ÄEÈÊs½mÁÀuË¾iÉsÍsÍkÀ9ÃkÁÏ3¼aÅs½ÃsÂp¾½¼¾iÅkÄ.ÉkÁ\Í¾eÁ½Ü.ÅE¼eÁÏ ÉsÃJËeÄ.ÁmÁ
¼aÅsÀÐÁmÄpÄ.ÊI×
ÀªÇzÆOÃéÆOÁ¾aÄ¦ÃkÄ.¼eÀ¼aÅsÆO¼3¼aÅsÀgÀ`ñÀuÇz¼3ÄOÌ¿¯ÆOËiÈ ÛOÀuËi¾iÉs¾¥Ç`Ä.ÁÍ
ÇzÆ.Ç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Â?×
àC¾ÇzÆ.ÃgÎ?À¾aÀzÀ9Ã½\Ãë6½mÜEÉsËaÀßÍsÔº¼iÅkÀÈ,À9ÆO¾iÉsËaÀuÍÆ.ÃsÍgÈÄkÍkÀzÁÀuÍ
Ê?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆ.ÃsÇ`ÀÇzÄ.ËiËeÀ9¾aÊ?Ä.ÃsÍÛOÀ9ËeÏ¦¿UÀuÁmÁÕ× ªÀÇzÆ.Ã®¾aÀzÀ¼iÅsÆq¼3¼aÅkÀ
ÈÄkÍkÀzÁ1ÇzÆOÊs¼aÉsËaÀu¾¼aÅkÀCËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9ËÀ`ðsÅsÆ.És¾a¼e½Ä.ÃÇeÉs¾a¼UÆO¾ ½ÃE¼eÀ9ÃsÍkÀ9ÍÌ¬Ä.Ë
¼aÅsÀ ½\ÃE¼eÀzÜEËaÆO¼eÀ9Í)½ÈÊkÁÀuÈÀ9Ã.¼iÆq¼a½mÄEÃ%¿ÅkÀ9Ã)¼aÅkÀ¾a¼aÆq¼aÀ¾a½ÄzÀ3ÜEËeÄ¿¾
ÆOÎ?ÄÛOÀ;æ¿UÄEËaÍJ¾z×6ëJÄEËÆ¾e¼iÆq¼eÀÐ¾a½ruÀÄqÌ ê¿
Ä.ËiÍs¾uÔp¼aÅkÀwÆOÜOÜ.ËaÀzÜEÆq¼aÀuÍ
¾a¼aÆq¼aÀ¯½¾å
 
êwÍ Ò9êN¿
Ä.ËiÍs¾uÔ¿Åk½ÇÅÍkÄpÀu¾ÃsÄO¼òJ¼½\Ã,¼iÅkÀÆAÛÆq½ÁÆ.ÎkÁÀ
ÒuåËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾u×
]û ¨?´,¯	§  £H §d×1«:¤J«
äCÄ¿ÍkÄ®Ík½ñÀuËaÀuÃE¼ Ì^ÆOÇz¼eÄ.Ëi¾3Æqñ1À9Ç`¼¼aÅkÀÊ?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆ.ÃsÇ`ÀgÄqÌ,Æ.Ã
½\Ã.¼aÀzÜEËaÆO¼eÀuÍ%½ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼iÆq¼e½Ä.Ã¦Ç`Ä.ÈÊsÆ.ËeÀ9Í)¼eÄªÆ¾aÀuèpÉkÀ9ÃE¼e½\ÆqÁ)ì»YÃ
¼aÅs½¾¾aÀuÇ`¼a½mÄEÃ¿UÀ ¿½mÁÁ¯Ík½¾iÇzÉJ¾a¾,¼aÅkÀËaÄOÁÀ¥ÄqÌ¼iÅkÀÊJÆOËiÆOÈÀz¼aÀuËi¾Ð½Ã
¼aÅsÀÈÄkÍkÀuÁ§ÆOÃsÍ ÅkÄ¿M¼iÅkÀzÏ ÆñÀuÇ`¼¯¼iÅkÀÐÊJÀ9ËYÌ¬ÄEËaÈÆOÃJÇ`À;ÄqÌ¢¼iÅkÀ¼¿UÄ
½\ÈÊsÁmÀ9È,À9ÃE¼aÆq¼a½mÄEÃ¼eÀuÇÅJÃk½èpÉkÀ9¾z×
Þ×mÒë?ÉJÃsÇ`¼a½mÄEÃÊJÆOËiÆOÈÀz¼aÀuËi¾
Þ×mÒ.× ÆéÝE¼aÆO¼eÀ¾e½ÄzÀÆOÃsÍÃpÉsÈÎ?ÀuËNÄqÌ Ì^ÉJÃsÇ`¼a½mÄEÃs¾z× ØÅsÀÌ^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.Ã
¾a¼aÆq¼aÀ,¾a½ruÀu¾;ÆOÃsÍ¼aÅkÀÃEÉJÈÎ?ÀuËNÄqÌÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾ÍkÀzò?ÃkÀ9¾C¼iÅkÀÆOÜOÜEËeÀzÙ
Ü.ÆO¼eÀ9Í¾e¼iÆq¼aÀ,¾a½ruÀÐÌ¬Ä.ËN¼aÅkÀ,½ÃE¼aÀzÜ.ËiÆq¼aÀuÍ½\ÈÊkÁmÀ9ÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ãº× ÅkÀuÃ
¼aÅsÀ¥ÆqÜOÜEËeÀuÜ.ÆO¼eÀuÍg¾e¼iÆq¼eÀx¾a½ruÀÀ`ðsÇ`ÀuÀuÍs¾;¼aÅsÀ¥ÃEÉJÈÎ?ÀuËÄqÌÆAÛÆq½ÁÆ.ÎkÁÀ
ËaÀzÜO½\¾a¼eÀuËi¾uÔO¼aÅsÀCÀ`ðsÇzÀu¾i¾¾a¼aÆq¼aÀ¿½ÁmÁ1¼ÏkÊk½ÇuÆqÁÁmÏÎ?ÀNÆqÁÁÄpÇuÆq¼aÀuÍÄ.Ã¥¼aÅkÀ
¾a¼aÆOÇÂ1×ØÅk½\¾xËeÀ9¾aÉkÁ¼a¾½\ÃÆ.ÍsÍk½¼e½Ä.ÃsÆOÁÈÀuÈÄ.ËaÏ%ËeÀzÌ¬ÀuËaÀuÃsÇz½ÃsÜ½\ÃpÙ
¾a¼aËiÉsÇ`¼a½mÄEÃs¾z×
»7Ì;¼iÅkÀÆqÜ.Ü.ËaÀzÜ.ÆO¼eÀ9Í%¾e¼iÆq¼aÀòJ¼a¾x½\ÃËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾zÔ¼aÅkÀ½\ÃE¼eÀzÜEËaÆO¼eÀ9Í
½\ÈÊsÁmÀ9È,À9ÃE¼aÆq¼a½mÄEÃª¿½mÁÁÆqÁ¿¯ÆAÏp¾Î?ÀÌ^ÆO¾a¼eÀ9Ë¼aÅsÆ.Ã¼iÅkÀ¥¾aÀuèpÉkÀuÃE¼a½ÆOÁS×
»YÃ ¼iÅkÀÈ,ÄkÍkÀuÁ¼aÅkÀÃpÉsÈÎ?ÀuË ÄqÌ,¾a¼aÆO¼eÀªÆOÇzÇzÀu¾i¾eÀ9¾¥¿½ÁmÁ¼iÅkÀuÃ©ÎJÀ
zÀ9ËeÄ?Ô§ÆOÃJÍªÎ?ÄO¼iÅª¼aÅkÀ3ÃpÉsÈ,ÎJÀ9ËÄqÌÍsÆq¼iÆÆOÇzÇzÀu¾i¾eÀ9¾ÐÆOÃsÍ¼aÅsÀ¥ÁmÄpÄEÊ
ÄÛOÀ9ËaÅsÀuÆOÍ¥¿½mÁÁIÎJÀÐÅk½Ü.ÅsÀuËUÌ¬Ä.Ë¯¼iÅkÀÐ¾eÀ9èEÉsÀuÃE¼e½\ÆqÁ½\ÈÊsÁmÀ9È,À9ÃE¼aÆq¼a½mÄEÃº×
ØÅk½¾½¾¼aÅkÀCÜOÀuÃsÀuËiÆqÁJÊ?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆOÃsÇzÀÎJÀ9ÅsÆAÛp½mÄEË6¼aÅsÆO¼¼aÅsÀCÈÄpÍsÀzÁ
À`ðsÊsËaÀu¾i¾aÀu¾Æ.ÃsÍ¿Åk½\ÇÅ½¾C½mÁÁÉJ¾e¼iËaÆO¼eÀuÍÎEÏ¼aÅkÀ,À`ðsÆOÈÊkÁÀu¾½Ãë6½ÜqÙ
ÉsËaÀÒ"ËJ×ØÅsÀ3ËeÀ9¾aÊ?ÀuÇz¼e½ÛOÀ¥¾iÉsËeÌ^ÆOÇ`À ¾aÅkÄ¿¾w¼aÅkÀ3Ê?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆOÃsÇzÀx½Ã
b) Message data accessed from memory
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Ç`ÁÄkÇÂ¥Ç`ÏkÇzÁmÀ9¾ÊJÀ9ËÎEÏE¼aÀÐÄqÌÈÀu¾i¾aÆOÜOÀÍsÆq¼iÆÌ¬Ä.ËÍk½mñ1À9ËeÀ9ÃE¼ÃEÉJÈÎ?ÀuË
ÄqÌ¢Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾Æ.ÃsÍ ¾a¼aÆO¼eÀÐ¾a½ruÀu¾u×6ØÅsÀÍJÆq¼aÆ¾iÅkÄ¿Ã¥½\¾ÍkÄEÈ,½\ÃsÆO¼eÀuÍ
ÎEÏ¦¼iÅkÀgÈÀuÈÄ.ËaÏ¦Æ.ÃsÍéÇzÆ.ÇÅkÀÊJÀ9ËYÌ¬ÄEËaÈÆOÃJÇ`ÀO×©ØÅkÀuËaÀÆOËaÀÄ.ÃkÁÏ
¼aÅJËeÀuÀN½\Ãs¾a¼aËiÉsÇ`¼a½mÄEÃs¾ÄOÌ¢Ç`ÄEÈÊsÉk¼aÆO¼e½Ä.Ã ÊJÀ9ËÌ^ÉJÃsÇ`¼a½mÄEÃ Æ.ÃsÍ¥ÄEÃkÀC½\ÃpÙ
¾a¼aËiÉsÇ`¼a½mÄEÃÄqÌÁmÄpÄEÊÄÛOÀuËiÅkÀ9ÆOÍº×¯ØÅkÀÈÀuÈÄEËeÏÆOÇzÇzÀu¾i¾¼e½\ÈÀ,És¾aÀuÍ
¼eÄxÊsËaÄkÍsÉsÇzÀÐ¼aÅkÀÐÜEËaÆ.ÊsÅ¥½\¾CêxâUãä Ç`ÁÄkÇÂ¥Ç`ÏkÇzÁmÀ9¾ÊJÀ9Ë¿UÄEËaÍI×
»YÃw¼aÅsÀ
ÁÀ`Ì¬¼6ÊsÆ.Ëe¼ÄqÌJ¼iÅkÀ
Ü.ËiÆOÊsÅºÔA¿ÅkÀ9ËeÀ
¼aÅsÀ
¾a¼aÆO¼eÀ¯¾e½ÄzÀU½¾6¾iÈÆOÁmÁÕÔ
¼aÅsÀÈ,ÄkÍkÀuÁmÀ9Í,Ê?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆOÃsÇzÀUÄOÌ?¼iÅkÀ½ÃE¼aÀzÜ.ËiÆq¼aÀuÍ½ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼iÆq¼e½Ä.Ã
½\¾xÎJÀu¼e¼eÀ9Ë¼aÅsÆ.Ã¦¼iÅkÀ¾eÀ9èpÉkÀuÃE¼e½\ÆqÁ¯½\ÈÊkÁmÀ9ÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ãº×®ØÅkÀuËaÀÆ.ËeÀ
ÂpÃkÀzÀ9¾ ÄEÃÆOÁmÁ1ÇzÉsËaÛOÀ9¾ Æq¼¼aÅkÀCÊ?ÄO½\ÃE¼ ¿ÅkÀ9ËeÀ¼iÅkÀCÆOÜOÜ.ËaÀzÜEÆq¼aÀuÍ¾a¼aÆO¼eÀ
¾a½ruÀ¯ÇzÄ.ÈÊkÁÀz¼aÀzÁÏÐòJÁÁ¾6¼iÅkÀÆAÛÆq½ÁÆ.ÎkÁmÀ¯ËaÀzÜO½\¾a¼eÀuËi¾sÛeÒ"Ë;½\Ã¼iÅk½\¾À`ðsÆOÈ,Ù
ÊkÁÀ1Ü×Ø¢Ä¼aÅsÀUËa½mÜEÅ.¼§ÄqÌs¼aÅsÀUÂpÃkÀzÀ9¾zÔA¼iÅkÀuËaÀÆOËaÀÆ.ÍsÍk½¼e½Ä.ÃsÆOÁ.ÈÀuÈÄ.ËaÏ
ËaÀ`Ì¬ÀuËaÀuÃJÇ`Àu¾
Ì¬ÄEË¼aÅsÀÊsÆOËa¼ÄqÌ6¼aÅsÀÐÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ã¾a¼aÆq¼aÀÐ¼aÅsÆO¼ÄÛOÀ9Ëffiê?Ä¿¾
¼aÅsÀËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾u×6ØÅkÀu¾aÀÐËeÀzÌ¬ÀuËaÀuÃsÇzÀu¾¯ÆOËaÀ;ÆOÁmÁIÆ.¾a¾iÉsÈÀuÍ ¼eÄÎ?Àw¾aÆO¼e½\¾YÙ
òJÀ9Í ÎEÏ¥¼iÅkÀÐÇzÆOÇÅsÀO×ØÅkÀ½ÃE¼aÀuËi¾eÀ9Ç`¼e½Ä.Ã ÎJÀu¼¿UÀuÀuÃ ¼aÅkÀ½\ÃE¼eÀzÜEËaÆO¼eÀ9Í
ÆOÃJÍg¼iÅkÀ¥¾eÀ9èpÉkÀuÃE¼e½\ÆqÁ¾iÉsËeÌ^ÆOÇ`ÀxÆ.ËeÀ¼aÅkÀ¥Ê?ÄO½\ÃE¼a¾¿ÅkÀ9ËeÀ¼aÅsÀu¾aÀ¥ÆOÍpÙ
Ík½¼e½Ä.ÃsÆOÁ¾e¼iÆq¼aÀÆOÇzÇzÀu¾i¾eÀ9¾,Ì¬Ä.Ë¼aÅsÀ½ÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼aÀuÍ½ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼iÆq¼e½Ä.Ã
Ç`ÄE¾e¼¼iÅkÀw¾iÆOÈÀÐÆO¾¼iÅkÀwÆOÍsÍs½m¼a½mÄEÃsÆqÁ§ÈÀ9¾a¾iÆqÜ.À;Æ.ÇzÇ`À9¾a¾aÀu¾Æ.ÃsÍ ÁmÄpÄ.Ê
ÄÛOÀ9ËaÅsÀuÆOÍ¥½Ã¼aÅsÀw¾eÀ9èEÉsÀuÃE¼e½\ÆqÁº½\ÈÊkÁmÀ9ÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ãº×
Þ×mÒ.× Î©í¯ÁmÄkÇÂ%¾a½ruÀO× ØÅsÀÎkÁmÄkÇÂ¾e½ÄzÀÄOÌN¼aÅsÀgÍsÆq¼iÆÈÆ.Ãk½\ÊsÉpÙ
Á\Æq¼e½Ä.Ã)Ì^ÉsÃsÇ`¼a½mÄEÃs¾ÈÆAÏªÃkÄ.¼¾aÀzÀ9È½ÃE¼eÀ9ËeÀ9¾e¼a½ÃsÜgÆq¼ò?Ëa¾a¼,Ì^ËeÄEÈffiÆ
Ê?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆ.ÃsÇ`ÀÊ?ÄO½\ÃE¼ÄOÌIÛE½Àz¿Ð×ãUËaÀzÛp½Ä.És¾ËeÀ9¾eÀ9ÆOËiÇÅÅJÆAÛOÀ¯Ì¬ÄkÇzÉs¾aÀuÍ
Ä.Ã ¼aÅsÀwÊsËaÆ.Ç`¼a½ÇuÆqÁIÆO¾iÊ?ÀuÇ`¼¯ÄEÃ ÅkÄ¿©¼eÄ½\Ã.¼aÀzÜEËaÆO¼eÀ;Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾¿½¼aÅ
Ík½mñ1À9ËeÀ9ÃE¼ÎkÁmÄkÇÂ¥¾a½ÄzÀu¾u×
ØÅkÀuËaÀwÆOËaÀwÆqÁ\¾eÄxÄ.¼aÅkÀ9ËÇ`ÄEÃs¾a½ÍkÀ9ËaÆO¼e½Ä.Ãs¾
Ì¬ÄEË¼iÅkÀÎkÁÄkÇÂ3¾a½ruÀw½Ã
¼aÅsÀ¥ÇzÆO¾aÀ¿ÅkÀuÃª¼iÅkÀÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ã¾e¼iÆq¼aÀx½¾¼aÄEÄÁ\ÆOËaÜOÀ,Ì¬Ä.Ë¼iÅkÀ¥ÊsËaÄqÙ
Ç`À9¾a¾aÄ.ËCËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾z× ÅkÀ9Ã¼aÅsÀ,ÎkÁÄkÇÂ ¾a½ruÀ½\¾½\ÃsÇzËaÀuÆ.¾eÀ9ÍºÔ1¼aÅkÀÆOÍpÙ
Ík½¼e½Ä.ÃsÆOÁÁmÄEÆOÍs¾
ÆOÃsÍ¾a¼eÄ.ËaÀu¾UÄqÌ¢¼aÅkÀ;Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ã¾e¼iÆq¼aÀN½\¾¯ÆOÈÄ.Ëa¼e½ÄzÀ9Í
ÄÛOÀ9Ë¯¼aÅkÀÐÁ\ÆOËaÜOÀ9ËÎkÁÄpÇÂ ¾e½ÄzÀ.×UØÅk½\¾Àzñ1À9Ç`¼½\¾¾aÀzÀuÃ½\Ãë6½mÜEÉsËeÀxÒ.ÒO×
ØÅkÀ¾eÁÄ.Ê?À,Æ.ÎJÄÛ.À¼iÅkÀÂpÃkÀuÀu¾N½¾ÍkÀ9ÇzËaÀuÆ.¾e½\ÃkÜ3ËiÆOÊk½\ÍkÁÏ¿ÅkÀuÃg¼aÅkÀ
ÎkÁÄkÇÂ¾a½ruÀ3½\ÃsÇzËaÀuÆ.¾eÀ9¾z×ë?Ä.Ë¼aÅkÀÇzÆ.¾eÀ¥½\Ã)¼iÅkÀ¥òJÜEÉsËaÀOÔ6¼aÅkÀ ½ÃE¼aÀ`Ù
Ü.ËiÆq¼aÀuÍ½ÈÊkÁÀuÈÀ9Ã.¼iÆq¼a½mÄEÃg½\¾Ì^ÆO¾a¼eÀ9Ë¼aÅsÆ.Ãª¼aÅkÀ¥¾aÀuèpÉkÀ9Ã.¼a½ÆOÁ¿ÅkÀuÃ
¼aÅsÀwÎkÁmÄkÇÂ¥¾a½ÄzÀÐËeÀ9ÆOÇÅkÀ9¾¯å.ÖÎEÏE¼aÀu¾uÔsËeÀuÜ.Æ.ËaÍkÁÀu¾i¾
ÄqÌ6¾e¼iÆq¼eÀÐ¾a½ruÀO×
»YÃ¼iÅk½\¾¥À`ðsÆ.ÈÊsÁmÀ.ÔU¼iÅkÀ½\ÃsÊsÉk¼3Æ.ÃsÍ®Ä.Ék¼iÊsÉk¼3ÎsÁmÄkÇÂ%¾a½ruÀu¾¥Æ.ËeÀ
¼aÅsÀ3¾aÆ.ÈÀO×ØÅkÀ3ÃpÉsÈÎ?ÀuËwÄqÌÆAÛÆq½ÁÆ.ÎkÁmÀ¥ËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾ÐÆ.ËeÀÒ?ËÌ¬Ä.ËwÆ
ÎkÁÄkÇÂ¾e½ÄzÀÄOÌUæÎEÏE¼aÀu¾u×,ë?Ä.ËÐÆOÁmÁÁ\ÆOËaÜOÀ9ËNÎkÁÄkÇÂ¾a½ruÀu¾uÔI¼aÅkÀxÃpÉsÈ,Ù
Î?ÀuËÄqÌÆAÛÆq½ÁÆ.ÎkÁÀËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾;½\¾ÐÍkÀuÇuËeÀ9ÆO¾aÀuÍ¿½¼aÅª¼iÅkÀ¥ÃpÉsÈÎ?ÀuËÄOÌ
ÆOÍJÍk½m¼a½mÄEÃsÆqÁºËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾
ÃkÀzÀ9ÍkÀuÍ3Ì¬Ä.Ë
¼iÅkÀÐÁÆ.ËeÜ.ÀuË½ÃsÊJÉk¼ÎkÁÄpÇÂ1×ØÅkÀ
ÄO¼iÅkÀuËÈÄkÍkÀzÁÊsÆ.ËaÆ.È,Àu¼eÀ9Ëa¾,És¾eÀ9Í%¼aÄgÜOÀ9ÃkÀuËiÆq¼aÀ¥¼aÅs½¾Ü.ËiÆOÊJÅ%ÆOËaÀ,
å ½Ãs¾a¼aËiÉsÇz¼e½Ä.Ãs¾Ê?ÀuËæÎ.Ïp¼aÀu¾;ÄqÌUÈÀ9¾a¾iÆqÜ.À,ÍsÆO¼aÆsÔ¢å¥Ì^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃJ¾zÔÒ
Ç`ÏkÇzÁmÀÇzÆOÇÅsÀ ÆOÇuÇ`À9¾a¾,¼e½\ÈÀOÔÒâUã»wÆOÃJÍ Ò3½\Ãs¾a¼aËiÉsÇ`¼a½mÄEÃ%ÄOÌÁmÄpÄ.Ê
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ÄÛOÀ9ËaÅsÀuÆOÍI×gØÅkÀ¥ò?Ü.ÉsËaÀ ¾iÅkÄ¿¾w¼iÅkÀ ÇuÆO¾aÀ3¿ÅkÀ9Ã%ÈÀu¾i¾aÆOÜOÀ3ÍJÆq¼aÆ
½\¾½Ãg¼aÅkÀxÇzÆ.ÇÅkÀO×Ô ÅkÀuÃ¼aÅkÀxÈÀu¾i¾iÆqÜOÀÍsÆq¼iÆ3½\¾ÐÃkÄ.¼;ÊsËaÀu¾aÀuÃE¼;½Ã
¼aÅsÀÇuÆOÇÅkÀ.Ôp¼aÅkÀÐÆOÎJ¾eÄ.ÁÉk¼aÀ;Ís½ñÀuËaÀuÃsÇzÀ;Î?Àz¼¿
ÀzÀ9Ã3¼iÅkÀÐ¾aÉJËYÌ^Æ.Ç`Àu¾
Î?À`Ù
Ç`ÄEÈÀu¾¢ÁÆ.ËeÜ.ÀuËI¿½¼aÅ,ÆNÇzÄ.Ãs¾a¼aÆ.ÃE¼zÔÎsÉk¼¼aÅkÀ¯¾iÅsÆOÊ?Àu¾ÄqÌs¼iÅkÀ¯¾aÉsËeÌ^ÆOÇzÀu¾
ÆOËaÀ¼aÅkÀw¾iÆOÈÀ.×
Þ× Ö®àCËiÇÅk½¼eÀ9Ç`¼aÉJËeÀÐÊsÆ.ËaÆ.È,Àu¼eÀ9Ëa¾
Þ× Ös× Æ¤ÎNÉsÈ,ÎJÀ9ËÄOÌ§ËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾z×ØÅkÀNÃpÉsÈ,ÎJÀ9ËÄOÌ§ÊsËaÄpÇzÀu¾i¾eÄEË ËaÀzÜqÙ
½\¾e¼aÀuËi¾IÆAÛÆq½ÁÆ.ÎkÁmÀÌ¬ÄEËºÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.ÃÐ¾a¼aÆO¼eÀ ÍkÀzò?ÃkÀu¾§¼aÅkÀ¼aÅsËaÀu¾iÅkÄOÁ\ÍÊJÄ.½ÃE¼
¿ÅkÀ9Ã%¼aÅsÀ ÀzðkÇzÀu¾i¾wÌ^ÉJÃsÇ`¼a½mÄEÃ¾a¼aÆO¼eÀ3½\¾ÆqÁÁmÄkÇuÆq¼eÀ9Í)Ä.Ã¦¼aÅkÀ¾a¼aÆOÇÂ1×
ãUËaÄkÇ`À9¾a¾aÄ.Ëi¾w¿½¼aÅÈÄ.ËaÀÆAÛÆO½mÁ\ÆOÎkÁÀËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾½\ÃsÇzËaÀuÆ.¾eÀ¼aÅsÀÆOÊpÙ
ÊkÁ½ÇuÆOÎk½Á½m¼ÏÄqÌU¼iÅkÀx»ç§ã ¼aÀuÇÅsÃs½èpÉkÀ¼eÄÈÄEËeÀÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾ÆOÃsÍ¼eÄ
Ì^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾¿½m¼iÅ Á\ÆOËaÜOÀ9Ë¯¾e¼iÆq¼eÀ.×
àC¾ÆOÃ3À`ðsÆOÈÊkÁÀOÔp¼iÅkÀáÞCÙYê,È,À9¾a¾iÆqÜ.ÀNÍk½ÜOÀ9¾e¼
Ì^ÉsÃJÇ`¼e½Ä.ÃÅsÆ.¾
Æ
¾a¼aÆq¼aÀÔÛS¼aÅkÀÇÅsÆq½\Ãk½\ÃkÜwÛÆOËa½\ÆOÎkÁÀu¾:Ü6¼iÅsÆq¼
ÃkÀzÀ9Ís¾æËeÀuÜO½\¾e¼aÀuËi¾z×¢áÞNÙê
ÅsÆ.¾zÔIÅkÄ¿
ÀzÛ.ÀuËuÔ?ÆþqæÎ.Ïp¼aÀÎkÁÄkÇÂ¾e½ÄzÀ.Ôº¿Åk½ÇÅÊJÄ.¼eÀ9Ã.¼a½ÆOÁmÁÏÉs¾aÀu¾
ÆOÃsÄO¼aÅsÀuËÒ"ËaÀzÜO½\¾a¼eÀuËi¾uÔpÆ.ÃsÍ qæxÉsÃk½\èpÉkÀÐÇ`ÄEÃs¾e¼iÆOÃE¼a¾u×
àCÃkÄ.¼aÅkÀ9Ë¥À`ðsÆ.ÈÊsÁmÀ½\¾¥¼iÅkÀªÝpÆqÌ¬ÀuËÌ^Æ.È,½ÁÏÄOÌÀ9ÃsÇzËaÏkÊk¼e½Ä.ÃÆOÁÙ
ÜOÄEËe½¼aÅJÈ¾u×»¼ÅJÆO¾ÆOÃÊÎEÏE¼aÀÎsÁmÄkÇÂ¾e½ÄzÀ.ÔÎsÉk¼xÊsËaÄkÇ`À9¾a¾aÀu¾¼aÅkÀ
ÈÀu¾i¾aÆOÜOÀgÍJÆq¼aÆ¦Ä.ÃkÀÎEÏp¼eÀÆO¼Æ¦¼e½\ÈÀªÆ.ÃsÍé¼aÅsÀuËaÀ`Ì¬Ä.ËaÀÃsÀzÀuÍJ¾þÊ
ËaÀzÜO½\¾a¼eÀuËi¾U¼eÄxÅkÄOÁ\Í ¼aÅkÀ½\ÃsÊsÉk¼ÎkÁÄkÇÂ1×6ØÅsÀ;¿ÅsÄOÁÀ;ÀzðsÊsÆOÃsÍsÀuÍ¥À9ÃpÙ
ÇzËaÏkÊk¼e½Ä.ÃÂOÀzÏ½\¾wÉs¾aÀuÍÌ¬Ä.ËÀ9ÆOÇÅ½ÃJÊsÉk¼ÎkÁÄkÇÂ1×¥ØÅkÀ¥À`ðsÊsÆ.ÃsÍkÀ9Í
ÂqÀuÏÐ½¾
Ò?ËqæÎ.Ïp¼aÀu¾¢Ì¬Ä.Ë¼aÅsÀ¯È½\Ãk½\ÈÉsÈ'ËaÀuÇzÄ.ÈÈÀuÃsÍsÀuÍÔÞÝaËaÄ.ÉJÃsÍs¾Tß
ÄqÌ¼aÅkÀwÆOÁmÜ.Ä.Ëa½m¼iÅsÈÔk¿Åk½\ÇÅ Ê?ÄO¼aÀuÃE¼e½\ÆqÁÁmÏ És¾eÀwÖ,ËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾u×6àCÇ`¼iÉpÙ
ÆqÁÁÏOÔºÎJÀ9ÇzÆ.És¾eÀÄqÌU¼aÅkÀÎEÏE¼aÀ,ÄEÊJÀ9ËaÆO¼e½Ä.Ãs¾uÔ1Ä.ÃkÀËeÀuÜO½\¾e¼aÀuË;ÊJÀ9ËNÎEÏp¼eÀ
½\¾ÍkÀu¾a½\ËaÆ.ÎkÁmÀ.×
í
Ä.¼aÅÐÄOÌs¼aÅkÀ9¾eÀUÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾ÆOËaÀÀzðsÆOÈÊkÁÀu¾I¿ÅsÀuËaÀ¼aÅsÀ¯âUãäËaÀzÜqÙ
½\¾e¼aÀuËi¾;ÇuÆOÃÃkÄO¼ÅkÄOÁ\ÍÀuÛOÀ9ËeÏp¼aÅs½ÃkÜ¼aÅJÆq¼;½¾ÐÃkÀuÀuÍkÀ9Í½\Ãg¼iÅkÀ½ÃsÃsÀuË
ÊsËaÄkÇ`Àu¾i¾a½ÃkÜÁÄpÄ.Êº×U»7Ì¼iÅkÀu¾aÀÐÌ^ÉsÃsÇz¼e½Ä.Ãs¾CÆOËaÀÐ½ÃE¼eÀuÜ.ËiÆq¼aÀuÍ ¿½m¼iÅÆOÃpÙ
ÄO¼iÅkÀuËÌ^ÉsÃsÇ`¼a½mÄEÃÅsÆAÛp½ÃkÜÐ¾a¼aÆO¼eÀOÔ.¼aÅkÀËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ëa¾¿½ÁmÁJÄÛOÀuËêJÄ¿%ÀuÛOÀ9Ã
ÈÄ.ËaÀO×
Þ× Ös× Î©áÀuÈÄEËeÏÆOÇzÇzÀu¾i¾¼e½\ÈÀCÆOÃJÍxÇzÆOÇÅsÀÅk½m¼UËaÆO¼eÀO×ffiØÅkÀCÈÀuÈ,Ù
Ä.ËaÏÆOÇzÇzÀu¾i¾¼e½\ÈÀ,Æ.ÃsÍ¼aÅkÀÇzÆ.ÇÅkÀÅk½¼NËiÆq¼aÀÆOËaÀÐÛOÀ9ËeÏ½ÈÊ?Ä.Ëa¼aÆ.Ã.¼
Ì¬Ä.Ë¼aÅkÀwÊ?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆOÃsÇzÀÍs½ñÀuËaÀuÃsÇzÀÎ?Àz¼¿
ÀzÀuÃ¼iÅkÀÐ½ÃE¼aÀzÜ.ËiÆq¼aÀuÍÆOÃsÍ
¾aÀuèpÉkÀuÃE¼a½ÆOÁ ½ÈÊkÁÀuÈÀ9Ã.¼iÆq¼a½mÄEÃs¾z×ØÅkÀ3¾aÁÄ¿UÀ9Ë¼aÅkÀ3ÈÀ9È,ÄEËeÏªÆOÃsÍ
¼aÅsÀwÁmÄ¿
ÀuË¼aÅkÀÇuÆOÇÅkÀwÅs½m¼CËiÆq¼aÀOÔs¼iÅkÀÈÄ.ËaÀÐ½\¾Ü.ÆO½ÃsÀuÍ¿½m¼iÅ½ÃE¼aÀ`Ù
Ü.ËiÆq¼a½mÄEÃº×
ØÅkÀCÆOÇz¼aÉsÆOÁJÊ?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆ.ÃsÇ`ÀÀzðsÊJÀ9Ëe½ÀuÃsÇzÀuÍ½\ÃxÆÐËeÀ9ÆqÁJ¾aÏk¾e¼aÀuÈ#ÍsÀ`Ù
Ê?ÀuÃsÍs¾3ÅkÀuÆAÛp½ÁmÏ%ÄEÃ¦¼iÅkÀÇzÆ.ÇÅkÀÅk½m¼¥ËiÆq¼aÀÌ¬Ä.ËxÆOÇuÇ`À9¾a¾aÀu¾¼eÄ%ÈÀ9¾YÙ
¾iÆqÜOÀÍsÆO¼aÆs×ÝEÀuèpÉkÀ9Ã.¼a½ÆOÁ½ÈÊkÁÀuÈÀ9Ã.¼iÆq¼a½mÄEÃs¾ÆOËaÀÈÄ.ËaÀ¾eÀ9Ãs¾e½¼e½ÛOÀ
¼eÄ;ÛÆOËaÏp½ÃkÜNÇzÆOÇÅsÀUÅk½¼ËiÆq¼aÀu¾§¼aÅsÆ.Ãw½\Ã.¼aÀzÜEËaÆO¼eÀuÍ½\ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ãs¾uÔ
¾a½ÃsÇzÀ¾eÀ9èpÉkÀuÃE¼e½\ÆqÁk½\ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼aÆO¼e½Ä.Ãs¾ÆOÇzÇzÀu¾i¾6ÍsÆq¼iÆÐ¾eÀuÛOÀuËiÆqÁp¼a½ÈÀu¾u×
»YÃÀ`ðk¼aËaÀuÈÀ¥ÇzÆ.¾eÀ9¾Ð¿½¼aÅÁÄ¿ÇuÆOÇÅkÀ¥Åk½¼ËiÆq¼aÀu¾Û^Ì¬Ä.ËÈÀ9¾a¾iÆqÜ.À
ÍsÆO¼aÆ[ÜÆOÃsÍ#¾eÁÄ¿ÈÀ9È,ÄEËeÏ.Ô¼iÅkÀ¦½\ÃE¼eÀzÜEËaÆO¼eÀ9Í ½ÈÊkÁÀuÈÀuÃE¼iÆq¼e½Ä.Ã
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ÈÆAÏÆOÁm¿¯ÆAÏk¾ÎJÀÌ^ÆO¾a¼eÀ9Ë¼aÅJÆOÃ¼aÅsÀ,¾aÀuèpÉkÀuÃE¼a½ÆOÁ§½\ÈÊsÁmÀ9È,À9ÃE¼aÆq¼a½mÄEÃºÔ
ÆqÁ\¾aÄw½Ã¥¼aÅkÀ;ÇzÆO¾aÀu¾¿ÅkÀuÃ¥¼aÅkÀCÌ^ÉsÃsÇ`¼a½mÄEÃ¥¾a¼aÆq¼aÀCÄÛ.ÀuËêJÄ¿¾6¼aÅkÀ;ËeÀuÜqÙ
½\¾e¼aÀuËi¾z×ØÅk½\¾½\¾¯½mÁÁÉJ¾e¼iËaÆO¼eÀuÍ½\Ã3ë6½Ü.ÉsËaÀÒ9Ös×
Þ× Ös× Ç)â
ÆOÇÅkÀ ÆOÇzÇzÀu¾i¾Ð¼e½\ÈÀO× ØÅkÀ3ÇuÆOÇÅkÀ ÆOÇzÇzÀu¾i¾Ð¼e½\ÈÀ ÍkÀu¼eÀ9ËYÙ
È½ÃsÀu¾ ¼aÅkÀ¾eÁÄ.Ê?ÀgÄOÌw¼aÅkÀÊ?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆ.ÃsÇ`ÀÇzÉsËaÛOÀgÌ¬Ä.Ë ½ÃsÇuËeÀ9ÆO¾a½ÃsÜ
¾a¼aÆq¼aÀ¾e½ÄzÀ9¾ÆOÎ?ÄÛOÀ
¼aÅkÀËaÀzÜ.½¾a¼eÀ9Ë¢¼iÅsËaÀu¾iÅkÄOÁ\Í,Ê?ÄO½\ÃE¼z×6àéËeÀ9ÆO¾aÄ.ÃsÆ.ÎkÁÀ
ÆO¾i¾iÉsÈÊk¼e½Ä.Ã)½\¾¼aÅsÆO¼,¼iÅkÀÇzÆOÇÅsÀ ÆOÇuÇ`À9¾a¾¼e½\È,À¾iÇzÆOÁmÀ9¾w¿½¼aÅ¼aÅkÀ
âUãäÇ`ÁÄkÇÂ;Ì^ËeÀ9èpÉkÀuÃsÇzÏÐÄqÌsÌ^És¼aÉsËaÀÊsËeÄkÇzÀu¾i¾eÄEËa¾u×IØÅk½\¾È,À9ÆOÃs¾¼iÅsÆq¼
¼aÅsÀ¥ÇzÆOÇÅsÀuÍÊJÀ9ËYÌ¬ÄEËaÈÆ.ÃsÇ`Àx¾iÇzÆqÁÀu¾ÐÊJËeÄEÊJÄEËe¼a½mÄEÃsÆqÁÁmÏ¿½¼aÅ)Ås½mÜEÅkÀuË
Ç`ÁÄkÇÂÌ^ËeÀ9èpÉkÀuÃsÇzÏxÌ¬Ä.ËÎ?ÄO¼iÅ¼aÅkÀ½\Ã.¼aÀzÜEËaÆO¼eÀuÍ ÆOÃsÍ¾aÀuèpÉkÀ9Ã.¼a½ÆOÁ½È,Ù
ÊkÁÀuÈÀuÃE¼iÆq¼e½Ä.ÃJ¾z×
Þ× Ös× Í âUãäìÇzÁmÄkÇÂÌ^ËaÀuèpÉkÀ9ÃsÇ`Ï.×  ÅsÀuÃ¼aÅsÀ3Ç`ÁÄkÇÂÌ^ËaÀuèpÉkÀuÃJÇ`Ï
ÄqÌI¼iÅkÀCÊsËaÄkÇ`À9¾a¾aÄ.Ë½\ÃsÇuËeÀ9ÆO¾aÀu¾uÔO¼aÅsÀNÈÀuÈÄ.ËaÏ,¾iÊ?ÀzÀuÍ¥ÜOÀz¼UËeÀuÁÆO¼e½ÛOÀzÁÏ
¾aÁmÄ¿
ÀuËu×àN¾¿
ÀÅJÆAÛOÀÐÊsËaÀzÛp½mÄEÉs¾aÁmÏ¥ÈÀuÃE¼a½mÄEÃkÀuÍºÔJÄ.ÃkÀÄqÌ6¼aÅsÀwÈÆO½Ã
ÈÄO¼a½mÛÆq¼a½mÄEÃs¾Î?ÀuÅs½ÃsÍ%»ç§ã'½\¾¼iÅkÀxÌ^Æ.Ç`¼¼iÅsÆq¼ÊsËaÄpÇzÀu¾i¾eÄEËÐ¾aÊ?ÀzÀ9Ís¾
ÆOËaÀ½\ÃsÇzËaÀuÆ.¾e½\ÃkÜÆq¼IÆÈ,ÉsÇÅÅk½Ü.ÅkÀ9ËIËaÆO¼eÀ¼iÅsÆOÃÐÈÀuÈÄEËeÏNÁÆO¼eÀuÃJÇ`ÏC½\¾
ÍkÀ9ÇzËaÀuÆO¾a½\ÃkÜJ×6ØÅk½\¾¿½ÁmÁºÈÆOÂOÀC»ç¢ãÈÄ.ËaÀCÆOÃJÍ3ÈÄ.ËaÀNÆ.ÊsÊkÁ½ÇuÆOÎkÁÀO×
à Åk½mÜEÅkÀuËxÇzÁmÄkÇÂ)¾iÊJÀuÀuÍ®¿½ÁmÁCÅJÆAÛOÀ¼aÅkÀ¾iÆOÈÀÀ`ñÀuÇz¼xÄ.Ã¼aÅkÀ
ËaÀzÁ\Æq¼e½ÛOÀÊ?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆ.ÃsÇ`ÀÄOÌÆOÃ ½\Ã.¼aÀzÜEËaÆO¼eÀuÍÆOÃJÍ Æ¾aÀuèpÉkÀuÃE¼a½ÆOÁº½È,Ù
ÊkÁÀuÈÀuÃE¼iÆq¼e½Ä.ÃÆO¾ÆxÅs½mÜEÅkÀuË¯ÈÀuÈÄ.ËaÏ3Æ.ÇzÇ`À9¾a¾¯¼a½ÈÀwÅsÆ.¾z×
'°`°A±î;µ§²§¸»¢E·bu¹¬µ§²b
ØÅk½¾gÊsÆOÊ?ÀuËÅJÆO¾ËaÀuÊ?Ä.Ëa¼eÀ9Í©ÄEÃ>¼aÅkÀ%Æ.ÊsÊkÁ½ÇuÆOÎk½Ám½¼ÏMÄOÌ»YÃE¼aÀ`Ù
Ü.ËiÆq¼aÀuÍ,ç¢ÆAÏ.ÀuË¢ãUËaÄpÇzÀu¾i¾e½\ÃkÜ]Û^»ç¢ãÜ×O»ç§ã)Æq½\È¾Æq¼½\ÈÊJËeÄÛp½\ÃkÜ;Ê?ÀuËeÙ
Ì¬Ä.ËiÈÆOÃsÇzÀCÎEÏxËeÀ9ÍsÉsÇ`½\ÃkÜw¼iÅkÀÃEÉJÈÎ?ÀuË ÄOÌ§ÈÀuÈÄ.ËaÏÆ.ÇzÇzÀu¾i¾eÀ9¾zÔEÎsÉk¼
¼aÅsÀ,À9ÈÊsÁmÄÏkÈÀuÃE¼CÄOÌ»ç§ã©½ÃJÇ`Á\ÉsÍkÀu¾¾aÄ.ÈÀ,Ê?ÀuËeÌ¬Ä.ËiÈÆOÃsÇzÀ¼iËaÆ.ÍkÀ`Ù
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